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ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
-
感
情
と
自
由
の
問
題
-
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一
、
序
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
主
著
『
エ
チ
カ
』
の
中
で
、
神
と
個
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
全
て
の
物
は
神
の
中
に
あ
り
、
か
つ
神
な
し
に
は
存
在
す
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
で
に
、
神
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
全
て
の
物
は
神
か
ら
予
定
さ
れ
て
お
り
(
○
ヨ
n
i
a
a
D
e
o
f
u
e
r
i
n
t
p
r
a
e
-
d
e
t
e
r
ヨ
i
n
a
t
a
.
)
、
し
か
も
そ
れ
は
〔
神
の
〕
意
志
の
自
由
と
か
絶
対
的
裁
量
と
か
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
神
の
絶
対
的
本
性
や
神
の
無
限
の
能
力
に
よ
(
-
)
る
こ
と
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
.
A
p
p
e
n
d
i
x
)
を
我
々
に
示
し
た
。
換
言
す
る
と
、
「
自
然
の
中
に
は
、
偶
然
な
も
の
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
は
1
定
の
仕
方
で
存
在
し
作
用
す
る
よ
う
に
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
(
o
m
n
i
a
e
x
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
d
i
v
i
n
a
e
n
a
t
u
r
a
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
a
s
u
n
t
.
)
J
(
E
t
h
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a
.
I
.
p
r
o
p
.
2
9
)
の
で
あ
る
。
で
は
、
か
か
る
神
的
な
形
而
上
学
的
決
定
論
の
構
図
の
中
に
、
果
た
し
て
1
個
の
個
体
的
存
在
た
る
人
間
に
、
そ
の
自
由
の
成
立
す
る
可
能
性
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
け
る
「
決
定
論
と
自
由
の
問
題
」
で
あ
る
。
我
々
は
、
前
稿
で
は
、
こ
の
形
而
上
学
的
決
定
論
の
問
題
構
造
を
主
と
し
て
論
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
重
複
を
避
け
て
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
如
何
に
し
て
人
間
の
自
由
は
そ
れ
で
も
な
お
成
立
し
う
る
と
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
、
感
情
A
f
f
e
c
t
u
s
人
間
の
自
由
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
感
情
の
問
題
が
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
人
間
存
在
は
一
個
の
個
体
的
存
在
と
し
て
は
自
然
の
中
の
一
部
分
に
は
か
な
ら
な
い
。
神
の
よ
う
な
実
体
的
存
在
と
は
、
「
そ
の
本
性
が
存
在
を
包
含
す
る
も
の
、
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
(
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文
科
学
篇
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即
ち
そ
の
本
性
が
存
在
す
る
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
.
d
e
f
.
)
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
実
体
は
、
「
自
己
原
因
」
(
c
a
u
s
a
s
u
i
)
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
人
間
の
本
質
は
、
必
然
的
存
在
を
包
含
し
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
あ
れ
こ
れ
の
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
も
存
在
し
な
い
こ
と
も
同
様
に
自
然
の
秩
序
か
ら
起
こ
り
う
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
I
.
a
x
i
o
m
a
t
a
)
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
は
自
ら
自
己
を
存
在
せ
し
め
る
の
で
は
な
く
、
他
物
か
ら
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
自
然
の
内
に
は
、
一
と
し
て
偶
然
な
も
の
は
な
く
、
全
て
は
1
定
の
仕
方
で
存
在
し
作
用
す
る
よ
う
に
、
神
的
本
性
の
必
然
性
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
.
p
r
o
p
.
N
∽
)
。
す
べ
て
の
物
は
、
有
限
様
態
も
無
限
様
態
も
、
す
べ
て
偶
然
で
な
-
、
必
然
的
に
神
姐
」
・
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
各
々
の
個
物
は
、
他
の
個
物
か
ら
一
定
の
仕
方
で
存
在
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
各
個
物
が
存
在
に
固
執
す
る
力
(
v
i
s
,
q
u
a
u
n
a
q
u
a
e
q
u
e
i
n
e
x
i
s
t
e
n
d
o
p
e
r
-
s
e
v
e
r
a
t
.
)
は
、
や
は
り
神
の
本
性
の
永
遠
な
必
然
性
か
ら
生
ず
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
I
.
p
r
o
p
.
4
5
s
c
h
o
l
i
u
m
)
c
こ
の
個
物
が
存
在
に
固
執
す
る
力
は
、
個
物
が
自
己
の
存
在
に
固
執
し
、
自
己
保
存
に
努
め
る
努
力
(
c
o
ロ
a
t
u
s
)
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
各
々
の
物
が
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
,
q
u
o
u
n
a
q
u
a
e
q
u
e
r
e
s
i
n
s
u
o
e
s
s
e
p
e
r
s
e
v
e
r
a
r
e
c
o
n
a
t
u
r
.
)
は
、
そ
の
物
の
現
実
的
本
質
に
は
か
な
ら
な
い
」
(
E
t
h
i
c
a
.
n
.
p
r
o
p
.
7
)
。
二
ス
ピ
ノ
ザ
の
c
o
n
a
t
u
s
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
慣
性
の
法
則
に
由
来
o
す
る
説
や
、
ホ
ッ
プ
ス
の
c
o
n
a
t
u
s
に
由
来
す
る
説
な
ど
色
々
あ
る
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
カ
バ
ラ
思
想
な
ど
を
含
め
て
そ
う
し
た
先
行
思
想
が
合
流
し
た
O
)
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
各
個
物
に
与
え
ら
れ
た
現
実
的
本
質
と
し
て
の
こ
の
c
o
ロ
a
t
u
s
は
、
や
は
り
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
神
は
物
が
存
在
し
始
め
る
原
因
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
物
が
存
在
に
固
執
す
る
こ
と
の
原
因
で
も
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
.
p
r
o
p
.
2
4
c
o
r
o
l
1
.
)
'
つ
ま
り
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
D
e
u
s
a
g
i
t
が
e
x
D
e
i
n
a
t
u
r
a
s
e
q
u
i
t
u
r
と
同
義
で
M
e
m
あ
る
よ
う
に
、
c
a
u
s
a
は
r
a
t
i
O
と
同
一
な
の
で
あ
る
」
。
人
間
存
在
は
、
有
限
な
様
態
的
個
物
と
し
て
、
直
接
に
神
か
ら
由
来
す
る
の
で
は
な
く
て
、
「
か
ぎ
り
の
神
」
(
D
e
u
s
q
u
a
t
e
n
u
s
)
の
様
態
的
変
様
と
し
て
神
に
つ
な
が
る
。
敢
え
て
言
え
ば
、
人
間
的
存
在
は
、
非
連
続
の
連
続
と
い
っ
た
垂
直
構
造
に
お
い
て
神
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
人
間
自
然
の
c
o
n
a
t
u
s
が
人
間
の
現
実
的
本
質
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
c
o
n
a
t
u
s
の
こ
う
し
た
理
解
こ
そ
、
人
間
の
自
由
へ
の
道
や
神
の
認
識
へ
の
導
き
の
糸
に
な
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
は
、
か
か
る
観
点
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
我
々
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
主
題
が
人
間
の
自
由
へ
の
道
を
索
め
る
こ
と
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
感
情
論
の
考
察
の
基
調
を
な
し
:q:
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ジ
ョ
ア
キ
ム
の
言
う
「
c
a
u
s
a
は
r
a
t
i
o
と
同
1
で
あ
る
」
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
「
私
の
精
神
の
な
か
の
或
る
観
念
の
原
因
を
そ
れ
か
ら
観
念
が
導
き
出
さ
れ
る
論
理
的
根
拠
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
能
動
的
感
情
と
受
動
的
感
情
と
の
間
の
区
別
、
そ
し
て
実
際
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳
論
の
全
体
は
、
こ
の
o
同
一
視
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
的
主
題
と
し
て
の
人
間
の
自
由
へ
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
感
情
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
感
情
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
感
情
(
A
f
f
e
c
t
u
s
)
と
は
、
身
体
そ
の
も
の
の
活
動
能
力
を
増
大
し
あ
る
い
は
減
少
し
、
促
進
し
あ
る
い
は
阻
害
す
る
身
体
の
変
様
(
c
o
r
p
o
r
i
s
a
f
f
e
c
t
i
o
n
e
s
)
で
あ
る
i
)
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
変
様
の
観
念
で
あ
る
と
私
は
解
す
る
。
そ
こ
で
も
し
我
々
が
こ
の
変
様
の
ど
れ
か
の
妥
当
な
原
因
で
あ
り
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
私
は
感
情
を
能
動
(
a
c
t
i
o
)
と
解
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
受
動
(
p
a
s
s
i
o
)
と
解
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
目
.
D
e
f
.
3
)
。
こ
の
感
情
の
定
義
で
は
、
感
情
は
身
体
の
変
様
と
さ
れ
て
い
る
が
、
感
情
と
は
身
体
だ
け
に
関
係
し
て
、
精
神
に
は
関
係
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
じ
め
じ
め
し
た
梅
雨
時
に
は
、
我
々
の
感
情
は
身
体
的
な
変
調
だ
け
で
な
-
、
精
神
的
な
気
分
(
S
t
i
m
m
u
n
g
)
の
変
調
を
感
受
す
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
ス
ピ
ノ
サ
が
精
神
と
身
体
と
を
同
1
祝
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
精
神
と
身
体
と
は
同
一
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
時
に
は
思
惟
の
属
性
の
下
で
、
時
に
は
延
長
の
属
性
の
下
で
考
与
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
物
の
秩
序
や
連
結
は
、
た
だ
1
つ
だ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
我
々
の
身
体
の
能
動
と
受
動
の
秩
序
は
、
本
性
上
、
精
神
の
能
動
と
受
動
の
秩
序
と
同
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
時
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
E
1
.
p
r
o
p
.
2
s
c
h
o
-
h
i
m
)
c
精
神
と
身
体
は
同
1
物
で
あ
り
、
従
っ
て
両
者
は
同
1
物
の
表
と
裏
の
関
係
に
あ
る
。
同
1
物
が
思
惟
の
属
性
の
下
で
考
え
ら
れ
た
時
に
、
精
神
と
さ
れ
、
延
長
の
属
性
の
下
で
考
え
ら
れ
た
時
に
、
身
体
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
か
か
る
異
質
な
精
神
と
身
体
と
の
間
に
は
、
い
か
な
る
相
互
作
用
も
生
起
し
て
な
い
。
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
心
身
平
行
論
で
あ
る
。
「
身
体
が
精
神
を
思
惟
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
精
神
が
身
体
を
運
動
や
静
止
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
E
t
h
i
c
a
.
早
p
r
o
p
.
2
)
。
こ
の
定
理
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
証
が
、
「
思
惟
の
す
べ
て
の
様
態
は
、
神
が
思
惟
す
る
物
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
神
を
原
因
に
有
す
る
。
故
に
精
神
を
思
惟
に
決
定
す
る
も
の
は
、
思
惟
の
様
態
で
あ
っ
て
延
長
の
様
態
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
身
体
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
ま
た
「
身
体
の
運
動
や
静
止
は
必
ず
他
の
物
体
か
ら
生
じ
、
こ
の
物
体
が
ま
た
他
の
物
体
か
ら
運
動
や
静
止
に
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
我
々
は
充
分
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
1
般
的
に
言
え
ば
、
身
体
の
中
に
生
ず
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
延
長
の
あ
る
様
態
に
変
様
し
た
と
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
神
(
D
e
u
s
q
u
a
t
e
n
u
s
)
か
ら
生
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
ま
た
同
様
に
精
神
の
中
に
生
ず
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
「
思
惟
の
あ
る
様
態
に
変
様
し
た
と
見
ら
れ
る
限
り
の
神
(
D
e
u
s
q
u
a
t
e
n
u
s
)
か
ら
生
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
2
d
e
m
.
)
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
す
べ
て
の
精
神
現
象
や
身
体
現
象
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
に
「
か
ぎ
り
の
神
」
(
D
e
u
s
q
u
a
t
e
n
u
s
)
と
し
て
の
神
の
影
が
見
届
け
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
「
所
謂
D
e
u
s
q
u
a
t
e
コ
u
S
な
る
概
念
は
た
だ
静
謹
法
的
に
≡
井
上
義
彦
の
み
理
解
せ
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
の
q
u
a
t
e
n
u
s
と
し
て
の
限
定
に
身
体
性
を
必
要
と
し
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
思
惟
が
D
e
u
s
た
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
延
長
と
思
惟
と
は
耕
謹
法
的
統
一
に
於
い
て
実
体
を
成
立
せ
し
め
、
絶
対
否
定
と
し
て
の
神
の
欠
-
能
は
ざ
る
二
つ
の
必
然
契
機
(
8
)と
な
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
「
個
体
の
限
定
に
身
体
が
契
機
と
な
る
こ
と
を
明
に
認
め
た
こ
と
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
並
行
論
の
重
要
な
る
意
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
(
9
)ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
自
然
に
生
き
る
人
間
存
在
の
中
に
、
自
然
の
法
則
的
摂
理
と
し
て
神
の
影
を
見
透
す
よ
う
な
洞
察
と
観
想
に
到
達
す
る
と
き
、
神
に
対
す
る
知
的
愛
が
芽
生
え
、
そ
れ
が
人
間
に
本
当
の
幸
福
を
も
た
ら
す
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
説
-
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
我
々
は
自
然
へ
の
隷
属
と
し
て
の
感
情
を
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
据
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
見
通
し
の
下
で
は
じ
め
て
、
人
間
の
隷
従
か
ら
の
解
放
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
は
自
由
の
確
立
に
至
り
う
る
の
で
あ
る
。さ
て
、
感
情
の
定
義
で
は
、
感
情
は
身
体
の
変
様
と
さ
れ
、
そ
れ
に
は
「
能
動
」
(
a
c
t
i
o
)
と
「
受
動
」
(
p
a
s
s
i
o
)
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
感
情
に
は
、
能
動
感
情
と
受
動
感
情
と
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
能
動
感
情
は
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
言
葉
だ
が
、
こ
こ
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
の
特
徴
が
あ
る
。
「
受
動
で
あ
る
喜
び
と
欲
望
の
は
か
に
、
働
き
を
為
す
限
り
に
お
い
て
の
我
々
に
関
係
す
る
他
の
喜
び
と
欲
望
の
感
情
が
存
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
∽
∞
)
。
受
動
感
情
と
し
て
の
「
働
き
を
受
け
る
限
り
の
人
間
に
関
係
す
る
感
情
」
四
ば
か
り
で
な
-
、
能
動
感
情
と
し
て
の
「
働
き
を
為
す
限
り
の
人
間
に
関
係
す
る
感
情
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
5
7
s
c
h
o
l
i
u
m
)
も
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
す
べ
て
、
働
き
を
為
す
限
り
に
お
い
て
の
精
神
に
関
係
す
る
感
情
に
は
、
喜
び
と
欲
望
に
関
す
る
感
情
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
m
.
p
r
o
p
.
5
9
)
。
こ
う
し
て
、
三
つ
の
原
始
的
感
情
即
ち
欲
望
・
喜
び
・
悲
し
み
の
合
成
か
ら
生
ず
る
様
々
な
諸
感
情
の
内
で
、
喜
び
と
欲
望
の
感
情
だ
け
が
精
神
の
能
動
的
感
情
で
あ
る
こ
と
が
抽
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
感
情
を
「
身
体
の
変
様
」
と
し
た
前
述
の
「
感
情
の
定
義
」
に
対
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
精
神
の
受
動
状
態
(
a
n
i
m
i
P
a
t
h
e
m
a
)
と
言
わ
れ
る
感
情
は
、
あ
る
混
乱
し
た
観
念
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
「
感
情
の
一
般
的
定
義
」
(
A
f
f
e
c
t
u
u
ヨ
g
e
n
e
r
a
】
i
s
D
e
f
i
n
i
t
i
o
)
を
提
示
し
て
い
る
。
最
初
の
定
義
が
、
人
間
身
体
に
定
位
し
て
立
て
ら
れ
た
と
言
う
べ
き
な
ら
ば
、
後
者
の
定
義
は
、
人
間
精
神
に
定
位
し
た
も
の
と
言
い
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
の
一
般
的
定
義
を
提
出
し
た
時
の
理
由
、
即
ち
「
我
々
は
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
に
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
の
諸
感
情
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
う
る
で
あ
ろ
う
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
H
.
p
r
o
p
.
4
8
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
)
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
の
感
情
と
は
、
身
体
か
ら
見
れ
ば
、
「
身
体
の
変
様
」
で
あ
り
、
精
神
か
ら
見
れ
ば
、
「
精
神
の
受
動
状
態
」
に
は
か
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
感
情
は
心
身
の
受
動
状
態
を
ま
ず
は
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
受
動
で
あ
る
喜
び
と
欲
望
の
は
か
に
、
働
き
を
為
す
〔
能
動
的
で
あ
る
〕
限
り
に
お
い
て
の
我
々
に
関
係
す
る
他
の
喜
び
と
欲
望
が
存
す
る
(
P
r
a
e
t
e
r
L
a
e
t
i
t
i
a
m
e
t
C
u
p
i
d
i
t
a
t
e
m
,
q
u
a
e
p
a
s
s
i
o
n
e
s
s
u
n
t
,
a
l
i
i
L
a
e
t
i
t
i
a
e
e
t
C
u
p
i
d
i
t
a
t
i
s
a
f
f
e
c
t
u
s
d
a
n
t
u
r
,
q
u
i
a
d
n
o
s
,
q
u
a
t
e
n
u
s
a
g
i
m
u
s
、
r
e
f
e
r
u
n
t
u
r
.
)
」
(
E
t
h
i
c
a
.
M
.
p
r
o
p
.
5
8
)
'
喜
び
と
欲
望
の
感
情
は
、
受
動
感
情
で
あ
る
と
共
に
、
我
々
が
能
動
的
に
働
き
を
為
す
限
り
に
お
い
て
能
動
感
情
に
転
換
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
や
人
間
の
幸
福
は
、
人
間
を
自
然
の
隷
従
・
隷
属
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
、
感
情
の
受
動
か
ら
能
動
へ
の
転
換
が
可
能
な
場
合
に
の
み
、
達
成
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
喜
び
と
欲
望
の
感
情
は
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
重
要
な
媒
介
感
情
で
あ
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
自
己
の
存
在
に
固
執
す
る
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
と
欲
望
(
c
u
p
i
d
i
t
a
s
)
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
由
意
志
、
あ
る
い
は
意
志
の
自
由
に
つ
い
て
こ
う
言
う
。
「
精
神
の
中
に
は
絶
対
的
な
意
志
、
即
ち
自
由
な
意
志
は
存
し
な
い
。
む
し
ろ
精
神
は
あ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
意
志
す
る
よ
う
に
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
の
原
因
も
同
様
に
他
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
更
に
こ
の
後
者
も
ま
た
他
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
進
む
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
.
p
r
o
p
.
4
8
)
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
意
志
と
知
性
と
は
同
一
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
I
.
p
r
o
p
.
4
9
s
c
h
o
l
i
u
m
)
と
考
え
て
、
意
志
を
知
性
と
同
じ
思
惟
様
態
の
1
つ
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
「
私
が
意
志
を
欲
望
と
は
解
せ
ず
に
、
肯
定
し
否
定
す
る
能
力
と
解
す
る
こ
と
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
I
.
p
r
o
p
.
4
8
s
c
h
o
l
i
u
m
)
に
注
意
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。だ
か
ら
、
「
何
故
に
人
間
が
自
分
を
自
由
で
あ
る
と
思
う
か
の
理
由
」
(
同
前
)
は
、
「
経
験
そ
の
も
の
も
理
性
に
劣
ら
ず
明
瞭
に
、
人
間
は
自
分
の
行
動
を
意
識
し
て
い
る
が
、
自
分
を
行
動
へ
決
定
す
る
原
因
は
知
ら
ぬ
が
故
に
、
自
分
を
自
由
だ
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
精
神
の
決
意
と
は
衝
動
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
H
.
p
r
o
p
.
2
s
c
h
o
l
i
u
m
)
c
人
間
が
自
由
意
志
で
行
な
う
つ
も
り
で
も
、
そ
れ
は
自
分
を
行
動
に
決
定
す
る
原
因
に
対
す
る
無
知
で
自
由
と
錯
覚
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
存
在
は
自
然
の
1
部
分
と
し
て
存
在
す
る
限
り
、
自
然
の
共
通
な
秩
序
に
連
座
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
は
決
し
て
万
物
を
統
べ
る
自
然
の
原
因
・
結
果
の
因
果
律
的
連
鎖
の
外
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
し
与
り
人
間
の
自
由
へ
の
道
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
精
神
の
決
意
(
d
e
c
r
e
t
u
m
M
e
n
t
i
s
)
乃
至
衝
動
(
a
p
p
e
t
i
t
u
s
)
と
身
体
の
決
定
(
c
o
r
p
o
r
i
s
d
e
t
e
r
ヨ
i
n
a
t
i
O
)
と
は
、
本
性
上
同
時
に
あ
り
、
む
し
ろ
1
に
し
て
同
1
物
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
同
1
物
が
思
惟
の
属
性
の
下
で
見
ら
れ
て
思
惟
の
属
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
時
、
我
々
は
こ
れ
を
決
意
(
d
e
c
r
e
t
u
m
)
と
呼
び
、
延
長
の
属
性
の
下
で
見
ら
れ
て
運
動
と
静
止
の
法
則
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
時
、
我
々
は
こ
れ
を
決
定
(
d
e
t
e
r
m
i
-
n
a
t
i
o
)
と
呼
ぶ
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
H
.
p
r
o
p
.
2
s
c
h
0
1
.
)
。
精
神
の
決
意
(
d
e
c
r
e
t
u
m
M
e
n
t
i
s
)
と
は
、
衝
動
そ
の
も
の
に
他
な
五
井
上
義
彦
ら
ず
、
「
精
神
の
自
由
な
決
意
」
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
精
神
の
決
意
は
、
現
実
に
存
在
す
る
諸
事
物
の
観
念
が
生
ず
る
の
と
同
一
の
必
然
性
を
も
っ
て
精
神
の
中
に
生
ず
る
。
だ
か
ら
、
精
神
の
自
由
な
決
意
で
話
を
し
た
り
、
黙
っ
て
い
た
り
そ
の
他
色
々
な
こ
と
を
為
す
と
信
ず
る
者
は
、
目
を
開
け
な
が
ら
夢
を
見
て
い
る
の
だ
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
2
s
c
h
o
l
i
u
m
)
c
さ
て
、
「
各
々
の
物
は
、
自
己
の
及
ぶ
だ
け
自
己
の
存
在
に
固
執
す
る
よ
う
に
努
め
る
(
U
n
a
q
u
a
e
q
u
e
r
e
臥
、
q
u
a
n
t
u
m
i
n
s
e
e
s
t
,
i
n
s
u
o
e
s
s
e
p
e
r
s
e
v
e
r
a
r
e
c
o
n
a
t
u
r
.
)
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
I
I
.
p
r
o
p
.
6
)
。
こ
こ
か
ら
、
人
間
存
在
の
よ
う
な
個
物
に
対
す
る
個
体
性
の
原
理
が
、
「
努
力
」
(
c
o
n
a
t
u
s
)
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
。
個
体
性
の
原
理
と
は
、
「
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
i
n
s
u
O
e
s
s
e
p
e
r
s
e
v
e
r
a
n
d
i
)
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
各
々
の
物
が
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
努
力
は
、
そ
の
物
の
現
実
的
本
質
に
は
か
な
ら
な
い
」
(
E
t
h
i
c
a
.
n
.
p
r
o
p
.
7
)
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
個
体
性
の
原
理
た
る
「
各
々
の
物
が
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
は
、
限
定
さ
れ
た
時
間
を
で
は
な
く
、
無
限
定
的
な
時
間
を
含
ん
で
い
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
理
の
証
明
に
よ
れ
ば
、
も
し
も
こ
の
努
力
が
物
の
持
続
を
決
定
す
る
限
定
さ
れ
た
時
間
を
含
む
と
し
た
ら
、
物
の
能
力
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
物
が
そ
の
限
定
さ
れ
た
時
間
の
後
に
は
存
在
し
え
ず
滅
び
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
不
条
理
で
あ
る
が
故
に
、
「
物
が
存
在
す
る
所
以
の
努
力
は
、
何
ら
限
定
さ
れ
た
時
間
を
含
ま
な
い
」
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
故
に
無
限
定
な
時
間
を
含
む
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
「
如
何
な
る
物
も
、
外
六
部
の
原
因
に
よ
っ
て
で
な
く
て
は
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
4
)
か
ら
で
あ
る
。
個
体
性
の
原
理
た
る
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
は
、
自
ら
の
内
に
自
ら
を
滅
ぼ
し
う
る
要
因
を
包
含
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
時
間
は
単
に
思
惟
の
様
式
、
否
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
表
(
2
)
象
の
様
式
に
す
ぎ
な
い
」
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
物
の
中
に
、
即
ち
「
か
ぎ
り
の
神
」
の
有
限
様
態
た
る
個
物
の
努
力
の
中
に
、
時
間
を
超
え
る
永
遠
の
影
を
、
永
遠
の
刻
印
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
-
て
、
「
精
神
は
、
明
噺
判
明
な
観
念
を
有
す
る
限
り
で
も
、
混
乱
し
た
観
念
を
有
す
る
限
り
で
も
、
あ
る
無
限
定
な
持
続
の
間
、
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
、
か
つ
こ
の
自
己
の
努
力
を
意
識
し
て
い
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
E
.
p
r
o
p
.
9
)
と
さ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
こ
こ
か
ら
我
々
の
解
釈
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
規
定
を
我
々
に
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
が
精
神
だ
け
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
時
に
は
意
志
(
く
o
l
u
n
t
a
s
)
と
呼
ば
れ
、
努
力
が
精
神
と
身
体
と
に
同
時
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
時
に
は
、
衝
動
(
A
p
p
e
t
i
t
u
s
)
と
呼
ば
れ
る
。
従
っ
て
衝
(‖)
動
と
は
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
」
(
E
t
h
i
c
a
.
戸
p
r
o
p
.
u
s
c
h
o
H
u
m
)
。
そ
れ
故
に
、
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
は
、
「
そ
れ
が
精
神
と
身
体
と
に
同
時
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
時
に
は
c
u
m
a
d
M
e
n
t
e
m
e
t
C
o
r
p
u
s
s
i
m
u
-
r
e
f
e
r
t
u
r
.
)
、
衝
動
と
呼
ば
れ
る
」
。
衝
動
と
は
、
「
自
己
の
維
持
に
役
立
つ
す
べ
て
の
こ
と
が
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
出
て
く
る
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
」
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
意
識
化
さ
れ
た
衝
動
が
欲
望
(
C
u
p
i
d
i
t
a
s
)
と
さ
れ
る
。
「
衝
動
と
欲
望
と
の
相
異
は
と
い
え
ば
、
欲
望
は
自
ら
の
衝
動
を
意
識
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
欲
望
は
意
識
を
伴
え
る
衝
動
で
あ
る
(
C
u
p
i
d
i
t
a
s
e
s
t
a
p
p
e
t
i
t
u
s
c
u
m
e
j
u
s
d
e
m
c
o
n
s
c
i
e
n
t
i
a
)
と
定
義
で
き
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
9
s
c
h
o
l
i
u
m
)
*
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
重
要
な
論
点
は
、
努
力
が
精
神
と
身
体
と
に
同
時
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
時
に
衝
動
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
心
身
平
行
論
か
ら
考
え
て
、
精
神
と
身
体
と
の
間
の
相
互
作
用
や
交
互
作
用
は
成
立
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
が
、
「
精
神
と
身
体
の
両
方
に
同
時
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
の
事
実
は
見
逃
せ
な
い
。
c
o
n
a
t
u
s
が
精
神
と
身
体
と
の
同
時
的
な
架
橋
連
結
化
に
お
い
て
生
ぜ
し
め
る
実
存
的
な
根
本
感
情
が
衝
動
な
の
で
あ
る
。
個
体
化
の
原
理
と
し
て
自
己
の
存
在
を
維
持
・
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
努
力
は
、
心
身
間
の
根
本
感
情
と
し
て
衝
動
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
衝
動
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
中
心
的
な
原
始
感
情
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
、
「
原
始
的
感
情
」
(
p
r
i
m
i
t
i
v
u
s
a
f
f
e
c
t
u
s
)
と
し
て
は
、
欲
望
と
喜
び
と
悲
し
み
と
の
三
つ
が
挙
示
さ
れ
て
お
り
、
「
こ
の
三
者
の
ほ
か
に
は
、
私
は
何
ら
他
の
基
本
的
感
情
を
認
め
な
い
」
(
E
t
h
i
c
a
.
戸
p
r
o
p
.
-
-
s
c
h
o
l
.
)
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
始
的
感
情
と
さ
れ
た
「
欲
望
は
、
意
識
を
伴
え
る
衝
動
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
概
念
の
素
性
か
ら
言
っ
て
も
外
延
か
ら
言
っ
て
も
、
欲
望
よ
り
も
衝
動
の
方
が
文
字
通
り
原
始
的
な
根
本
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
感
情
で
あ
る
と
主
張
で
き
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
感
情
論
に
お
い
て
、
衝
動
よ
り
も
欲
望
の
方
に
重
心
を
お
い
た
説
明
に
段
々
に
移
行
し
て
い
-
。
例
え
ば
、
「
諸
感
情
の
定
義
」
の
第
1
で
は
、
「
欲
望
と
は
、
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
.
末
尾
)
。
こ
れ
は
、
「
衝
動
は
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
H
.
p
r
o
p
.
9
s
c
h
o
l
i
u
m
)
と
同
1
の
内
容
で
あ
り
、
欲
望
と
衝
動
は
同
1
視
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
ま
た
こ
う
も
言
う
、
「
私
は
こ
こ
で
、
こ
の
欲
望
と
い
う
名
称
を
ば
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
・
あ
ら
ゆ
る
本
能
・
あ
ら
ゆ
る
衝
動
・
あ
ら
ゆ
る
意
志
作
用
と
解
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
n
.
末
尾
)
と
。
こ
こ
で
は
、
欲
望
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
・
本
能
・
衝
動
・
意
志
作
用
を
総
称
す
る
一
般
的
な
感
情
観
念
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
「
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
私
が
意
志
を
ば
欲
望
と
は
解
せ
ず
し
て
、
肯
定
し
て
否
定
す
る
能
力
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
.
p
r
o
p
.
4
8
s
c
h
o
-
i
u
m
)
と
明
白
に
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
使
用
の
暖
昧
さ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
間
の
自
由
へ
の
道
は
、
受
動
感
情
か
ら
能
動
感
情
へ
の
転
換
に
お
い
て
こ
そ
可
能
に
な
る
か
ら
、
冷
静
な
透
徹
し
た
観
想
の
必
要
上
、
「
も
っ
ぱ
ら
人
間
に
つ
い
て
だ
け
言
わ
れ
る
」
意
識
化
さ
れ
た
衝
動
と
し
て
の
欲
望
が
前
面
に
出
て
き
た
と
推
察
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
の
解
釈
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
、
衝
動
が
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
を
基
体
と
し
て
精
神
と
身
体
と
の
間
に
架
橋
す
る
根
本
感
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〓
昌
で
言
え
ば
、
衝
動
七
井
上
義
彦
と
は
、
努
力
を
基
体
と
す
る
心
身
間
の
架
橋
感
情
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
が
、
彼
の
哲
学
の
中
で
果
た
す
べ
き
重
要
な
役
割
の
割
に
は
、
.
少
し
理
解
し
に
く
い
の
は
、
心
身
間
の
架
橋
感
情
た
る
衝
動
の
意
義
や
役
割
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
に
お
い
て
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
衝
動
・
欲
望
・
喜
び
・
悲
し
み
の
よ
う
な
原
始
的
な
感
情
が
精
神
と
身
体
間
に
架
橋
す
る
心
身
感
情
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
A
f
f
e
c
t
u
s
が
独
自
な
意
識
形
態
で
あ
る
の
は
、
身
体
と
精
神
の
両
者
に
ま
た
が
る
と
い
う
こ
と
か
ら
-
る
の
で
(
2
)ある
」
。
感
情
が
精
神
と
身
体
の
両
者
に
ま
た
が
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
衝
動
と
欲
望
に
関
し
て
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
喜
び
と
悲
し
み
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
見
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
喜
び
を
、
精
神
が
よ
り
大
な
る
完
全
性
へ
移
行
す
る
受
動
と
解
し
、
悲
し
み
を
精
神
が
よ
り
小
な
る
完
全
性
へ
移
行
す
る
受
動
と
解
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
I
I
.
p
r
o
p
.
l
l
s
c
h
o
l
i
u
m
)
と
い
う
。
つ
ま
り
、
喜
び
も
悲
し
み
も
根
本
的
に
は
「
精
神
の
受
動
」
な
の
で
あ
る
。
感
情
の
1
般
的
定
義
で
は
、
感
情
は
「
精
神
の
受
動
状
態
」
a
n
i
m
i
P
a
t
h
e
m
a
)
と
定
義
さ
れ
て
い
た
が
、
「
我
々
は
、
他
の
物
な
し
に
は
自
分
自
身
だ
け
で
〔
あ
る
と
〕
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
自
然
の
1
部
分
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
働
き
を
受
け
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
2
)
よ
う
に
、
人
間
存
在
の
自
然
へ
の
隷
属
・
隷
従
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
人
間
精
神
の
自
然
へ
の
隷
従
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
感
情
の
根
本
問
題
な
の
で
あ
る
。
喜
び
と
悲
し
み
の
感
情
が
ま
ず
こ
う
し
た
受
動
感
情
と
い
う
面
を
有
す
る
こ
と
て
＼/
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
喜
び
や
悲
し
み
の
感
情
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
精
神
と
身
体
の
両
者
に
ま
た
が
る
感
情
で
あ
る
こ
と
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
明
白
に
規
定
し
て
い
る
。
「
私
は
精
神
と
身
体
と
に
同
時
に
関
係
す
る
喜
び
の
感
情
を
快
感
あ
る
い
は
快
活
と
呼
び
、
ま
た
同
様
な
る
関
係
に
お
け
る
悲
し
み
の
感
情
を
苦
痛
あ
る
t
J
O
T
S
己
い
は
憂
欝
と
呼
ぶ
」
(
E
t
h
i
c
a
.
声
p
r
o
p
.
1
1
s
c
h
0
-
m
m
三
、
精
神
の
幾
何
学
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
(
E
t
h
i
c
a
)
と
は
、
人
間
の
幸
福
の
確
立
を
主
題
と
す
る
倫
理
学
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
自
由
が
成
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
隷
従
か
ら
の
解
放
が
果
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
は
、
感
情
の
問
題
が
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
れ
は
如
何
な
る
方
法
で
も
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
、
『
エ
チ
カ
』
の
原
題
た
る
.
'
E
t
h
i
c
a
o
r
d
i
n
e
g
e
o
m
e
t
r
i
c
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
a
"
即
ち
「
幾
何
学
的
秩
序
に
従
っ
て
論
証
さ
れ
た
倫
理
学
」
の
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
幾
何
学
的
方
法
」
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
感
情
論
を
幾
何
学
的
方
法
で
も
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
感
情
論
の
根
本
的
な
課
題
は
、
精
神
の
受
動
状
態
に
お
い
て
生
ず
る
受
動
感
情
を
如
何
に
し
て
能
動
感
情
に
転
換
し
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
存
在
は
自
然
の
一
部
分
と
し
て
存
す
る
限
り
常
に
受
動
的
存
在
で
あ
る
。
「
我
々
は
、
他
の
物
な
し
に
自
分
自
身
だ
け
で
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
自
然
の
1
部
分
で
あ
る
限
り
、
働
き
を
受
け
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
2
)
。
だ
か
ら
、
「
人
間
は
必
然
的
に
常
に
受
動
に
隷
属
し
、
ま
た
自
然
の
共
通
な
る
秩
序
(
c
o
m
m
u
n
e
m
N
a
t
u
r
a
e
o
r
d
i
n
e
m
)
に
従
い
、
こ
れ
に
服
従
し
、
こ
れ
に
対
し
て
自
然
が
要
求
す
る
だ
け
順
応
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
4
c
o
r
o
1
1
a
r
i
u
m
)
。
個
物
と
し
て
の
人
間
存
在
は
自
然
の
1
部
分
と
し
て
、
自
然
に
隷
属
す
る
受
動
的
存
在
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
の
隷
属
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
生
ず
る
の
が
感
情
に
は
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
個
別
的
な
人
間
存
在
が
自
然
物
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
感
情
そ
の
も
の
も
1
つ
の
自
然
物
で
あ
る
。
「
私
は
、
人
間
の
諸
感
情
と
そ
の
諸
特
質
を
あ
ら
ゆ
る
自
然
物
と
同
様
に
考
察
す
る
者
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
5
7
s
c
h
o
l
i
u
m
)
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
考
え
方
は
、
「
幾
何
学
的
方
法
」
と
共
に
、
我
々
が
留
意
す
べ
き
要
点
で
あ
る
。
「
感
情
を
自
然
の
事
物
と
同
じ
よ
う
に
考
察
し
て
行
こ
う
と
す
る
点
に
、
少
な
く
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
感
情
論
の
態
度
が
成
り
立
つ
(
2
)
の
で
あ
る
」
。
自
然
物
が
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る
よ
う
に
、
自
然
物
と
同
じ
で
あ
る
人
間
の
感
情
は
、
や
は
り
同
じ
自
然
の
法
則
の
下
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
.
「
自
然
の
諸
法
則
は
、
人
間
が
そ
の
自
然
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
共
通
な
自
然
の
秩
序
に
関
係
し
て
い
る
(
N
a
t
u
r
a
e
l
e
g
e
s
c
o
m
m
u
n
e
m
N
a
t
u
r
a
e
o
r
d
i
n
e
m
,
c
u
j
u
s
h
o
m
o
p
a
r
s
e
s
t
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
r
e
s
p
i
c
i
u
n
t
.
)
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
5
7
s
c
h
o
l
i
u
m
)
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
更
に
「
人
間
の
感
情
は
、
人
間
の
能
力
を
表
示
す
る
の
で
は
な
く
て
、
少
な
く
と
も
自
然
の
能
力
あ
る
い
は
自
然
の
技
巧
(
N
a
t
u
r
a
e
p
o
t
e
n
t
i
a
e
t
a
r
t
i
f
i
c
i
u
m
)
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
同
前
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
独
自
の
感
情
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
擬
人
主
義
的
な
目
的
論
を
排
斥
す
る
が
、
人
間
の
感
情
を
「
自
然
の
技
巧
」
と
捉
え
る
時
、
あ
る
意
味
で
「
そ
の
意
図
に
反
し
目
(
2
)
的
論
を
導
入
し
た
」
と
も
解
釈
で
き
る
。
我
々
は
、
次
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
を
「
精
神
の
幾
何
学
」
(
G
e
o
m
e
t
r
i
a
M
e
n
t
i
s
)
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
見
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
エ
チ
カ
』
の
第
三
部
「
感
情
の
起
源
と
本
性
に
つ
い
て
」
の
序
言
で
、
感
情
に
つ
い
て
「
精
神
の
幾
何
学
」
と
も
名
づ
け
る
べ
き
視
座
か
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
感
情
論
は
、
「
共
通
な
自
然
の
法
則
に
従
う
自
然
物
に
つ
い
て
で
は
な
く
て
、
自
然
の
外
に
あ
る
物
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
戸
p
r
a
e
f
a
t
i
o
)
と
指
摘
し
て
、
こ
う
し
た
論
者
は
、
「
自
然
の
中
の
人
(
2
)
間
を
国
家
の
中
の
国
家
(
i
m
p
e
r
i
u
m
i
n
i
m
p
e
r
i
o
)
の
如
-
考
え
て
い
る
」
(
同
前
)
と
非
難
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
彼
等
は
人
間
が
自
然
の
秩
序
に
従
う
よ
り
も
自
然
を
超
越
し
て
、
人
間
が
自
己
の
行
動
に
対
し
て
自
由
な
絶
対
的
な
能
力
を
有
し
て
い
る
と
誤
っ
て
信
じ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
「
彼
等
は
、
人
間
の
無
能
力
や
無
常
の
原
因
を
、
共
通
な
自
然
力
に
帰
さ
な
い
で
、
人
間
本
性
の
欠
陥
-
ど
ん
な
欠
陥
か
私
は
知
ら
な
い
が
-
に
帰
し
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
等
は
、
こ
う
し
た
人
間
本
性
を
泣
き
、
笑
九
井
上
義
彦
i
i
*
*
い
、
侮
蔑
し
あ
る
い
は
呪
誼
す
る
」
(
同
前
)
と
論
断
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
感
情
の
本
性
や
力
に
つ
い
て
、
ま
た
「
精
神
が
感
情
の
制
御
に
関
し
て
何
を
為
し
う
る
か
」
に
つ
い
て
、
「
私
の
知
る
限
り
、
ま
だ
何
人
も
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
精
神
に
よ
る
感
情
の
制
御
を
論
究
し
た
デ
カ
ル
ト
の
『
情
念
論
』
の
試
み
す
ら
、
「
私
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
彼
の
偉
大
な
才
能
の
鋭
利
さ
を
示
し
た
に
止
ま
っ
て
い
る
」
(
同
前
)
と
さ
れ
る
始
末
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
実
際
は
デ
カ
ル
-
の
『
情
念
論
』
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
取
っ
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
し
よ
う
の
な
い
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
の
感
情
解
釈
に
不
満
で
あ
っ
た
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
「
人
間
の
感
情
を
そ
の
第
一
原
因
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
、
同
時
に
精
神
が
感
情
に
対
し
て
絶
対
の
支
配
権
を
有
し
う
る
道
程
を
示
そ
う
と
努
め
た
」
(
同
前
)
点
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
説
明
の
試
み
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
所
詮
無
駄
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
デ
カ
ル
ト
は
、
感
情
を
ば
身
体
的
な
「
動
物
精
気
」
に
よ
る
と
考
え
た
か
ら
、
感
情
は
す
べ
て
「
受
動
」
(
p
a
s
s
i
o
n
s
)
で
あ
っ
て
、
知
性
作
用
や
意
志
作
用
で
あ
る
「
能
動
」
(
a
c
t
i
o
n
s
)
と
は
(
2
)
区
別
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
感
情
は
合
理
的
で
あ
り
、
合
理
的
な
感
情
は
能
動
的
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
感
情
に
受
動
と
能
動
と
を
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
ス
(
5
)
ピ
ノ
ザ
の
洞
察
が
ス
ピ
ノ
ザ
を
そ
の
区
別
に
導
い
た
」
の
で
あ
る
。
我
々
の
人
間
精
神
は
感
情
を
圧
倒
し
去
る
絶
対
的
な
支
配
権
を
持
ち
え
ず
、
む
し
ろ
そ
の
際
大
事
な
こ
と
は
、
自
然
物
が
自
然
の
法
則
の
下
に
必
然
的
に
生
起
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
感
情
も
同
じ
共
通
な
自
然
の
法
則
の
下
に
必
然
o
的
に
生
起
す
る
こ
と
を
、
精
神
は
冷
静
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
自
然
界
の
こ
と
で
あ
れ
、
人
間
界
の
こ
と
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
同
じ
自
然
の
共
通
な
法
則
に
従
う
自
然
現
象
な
の
で
あ
る
か
ら
、
泣
く
こ
と
も
笑
う
こ
と
も
瑚
笑
す
る
こ
と
も
呪
誼
す
る
こ
と
も
無
用
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
の
構
図
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
「
幾
何
学
的
方
法
」
を
そ
の
方
法
と
す
る
。
「
私
が
人
間
の
欠
陥
や
愚
行
を
幾
何
学
的
方
法
で
(
ヨ
O
r
e
G
e
o
m
e
t
r
i
c
O
)
取
り
扱
お
う
と
企
て
る
こ
と
、
ま
た
理
性
に
反
し
た
空
虚
な
不
条
理
な
厭
う
べ
き
も
の
と
し
て
彼
ら
の
罵
る
事
柄
を
厳
密
な
推
論
で
証
明
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
」
(
同
前
)
を
、
そ
れ
は
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
情
を
同
じ
く
自
然
物
と
解
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
感
情
に
対
し
て
「
精
神
の
幾
何
学
」
を
提
示
し
う
る
と
考
え
る
理
由
は
、
「
自
然
の
中
に
は
自
然
の
過
誤
の
せ
い
に
さ
れ
う
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
起
こ
ら
な
い
」
(
同
前
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
に
自
然
は
誤
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
「
自
然
は
常
に
同
じ
で
あ
り
、
自
然
の
力
と
活
動
能
力
は
至
る
所
同
t
で
あ
る
」
(
同
前
)
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
「
自
然
の
法
則
は
至
る
所
で
常
に
同
一
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
自
然
の
法
則
が
至
る
所
で
常
に
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
に
存
在
す
る
「
す
べ
て
の
事
物
の
本
性
を
認
識
す
る
様
式
も
や
は
り
同
1
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
前
)
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
我
々
は
、
自
然
の
法
則
の
下
に
必
然
的
に
生
起
す
る
感
情
の
在
り
様
を
、
そ
の
ま
ま
自
然
物
の
如
-
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
容
れ
て
、
そ
の
必
然
的
な
相
を
「
自
然
の
普
遍
的
な
法
則
に
よ
っ
て
認
識
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
時
に
は
じ
め
て
、
「
憎
し
み
・
怒
り
・
嫉
妬
な
ど
の
感
情
も
、
そ
れ
自
体
で
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
個
物
と
同
様
に
自
然
の
必
然
性
と
力
と
か
ら
生
ず
る
」
(
同
前
)
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
の
思
考
法
が
明
白
に
了
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
に
対
す
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
の
定
式
化
は
、
次
の
有
名
な
文
言
で
明
確
に
宣
告
さ
れ
て
い
る
-
「
そ
こ
で
、
私
は
感
情
の
本
性
と
力
、
並
び
に
感
情
に
対
す
る
精
神
の
能
力
を
、
私
が
こ
れ
ま
で
の
部
で
神
と
精
神
と
に
つ
い
て
論
じ
た
の
と
同
1
の
〔
幾
何
学
的
〕
方
法
で
論
じ
、
人
間
の
行
動
と
衝
動
と
を
緑
と
平
面
と
立
方
体
と
を
研
究
す
る
場
合
と
同
様
に
し
て
考
察
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
D
e
A
f
f
e
c
t
u
u
m
i
t
a
q
u
e
n
a
t
u
r
a
e
t
v
i
r
i
b
u
s
,
a
c
M
e
n
t
i
s
i
n
e
o
s
d
e
m
p
o
t
e
n
t
i
a
,
e
a
d
e
m
M
e
t
h
o
d
o
a
g
a
m
,
q
u
a
i
n
p
r
a
e
c
e
d
e
n
t
i
b
u
s
d
e
D
e
o
e
t
M
e
n
t
e
e
g
i
,
e
t
h
u
m
a
n
a
s
a
c
t
i
o
n
e
s
a
t
q
u
e
a
p
p
e
t
i
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
o
p
e
r
i
n
d
e
,
a
c
s
i
q
u
a
e
s
t
i
o
l
i
n
e
i
s
,
p
l
a
n
i
s
,
a
u
t
d
e
c
o
r
p
o
r
i
b
u
s
e
s
s
e
t
.
)
(
同
前
)
と
。
幾
何
学
が
、
空
間
に
お
け
る
延
長
物
と
し
て
の
自
然
物
を
幾
何
学
の
対
象
と
し
て
、
線
・
面
・
立
体
の
図
形
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
に
、
精
神
の
幾
何
学
は
、
人
間
の
感
情
を
精
神
的
空
間
に
お
け
る
延
長
体
(
精
神
と
し
て
の
身
体
)
と
し
て
、
線
・
面
・
立
体
の
幾
何
学
的
図
形
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の
で
あ
る
。ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
国
家
論
』
の
冒
頭
で
も
、
同
じ
論
旨
を
記
述
し
て
い
る
。
「
我
々
が
悩
ま
さ
れ
る
諸
感
情
を
、
人
間
が
自
己
の
罪
責
の
故
に
陥
る
過
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
誤
で
あ
る
と
考
え
る
」
者
は
、
「
諸
感
情
を
笑
い
、
泣
き
、
噛
り
、
あ
る
い
(
2
)
は
呪
誼
す
る
の
を
常
と
す
る
」
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
感
情
を
「
数
学
(
M
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
)
を
取
り
扱
う
の
と
同
様
の
捉
わ
れ
ざ
る
精
神
に
よ
っ
て
(
e
a
d
e
m
a
n
i
m
〓
i
b
e
r
t
a
t
e
)
探
究
せ
ん
が
た
め
に
、
私
は
人
間
の
諸
行
動
を
笑
わ
ず
、
欺
か
ず
、
呪
わ
ず
、
た
だ
理
解
す
る
こ
と
に
ひ
た
す
ら
(
2
)
努
め
た
」
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
私
は
、
人
間
的
諸
感
情
を
、
例
え
ば
愛
・
憎
・
怒
・
嫉
妬
・
名
誉
心
・
同
情
心
及
び
そ
の
他
の
諸
感
情
を
、
人
間
の
本
性
の
過
誤
と
し
て
で
は
な
-
、
か
え
っ
て
人
間
の
本
性
に
属
す
る
諸
性
質
と
し
て
観
じ
た
。
あ
た
か
も
熱
・
寒
・
嵐
・
雷
そ
の
他
が
大
気
の
本
性
に
属
す
(S)
る
よ
う
に
」
。
そ
し
て
我
々
が
心
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
自
然
現
象
も
、
や
は
り
必
然
的
存
在
で
あ
り
、
1
定
の
諸
原
因
を
有
し
て
お
り
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
原
因
を
通
し
て
そ
れ
ら
の
本
性
を
十
分
に
理
解
す
る
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
そ
れ
ら
の
も
の
を
正
し
-
観
想
す
る
こ
と
は
、
我
々
の
感
覚
に
愉
快
で
あ
る
諸
物
を
認
識
す
る
こ
と
に
劣
ら
ず
、
我
々
の
精
神
を
喜
ば
せ
(
5
)
て
-
れ
る
」
(
M
e
n
s
e
o
r
u
m
v
e
r
a
c
o
n
t
e
m
p
l
a
t
i
o
n
e
a
e
q
u
e
g
a
u
d
e
t
.
a
c
e
a
r
u
m
r
e
r
u
m
c
o
g
n
i
t
i
o
n
e
,
q
u
a
e
s
e
n
s
i
b
u
s
g
r
a
t
a
e
s
u
n
t
.
)
。
人
間
の
感
情
を
「
自
然
の
技
巧
」
即
ち
自
然
の
摂
理
的
必
然
性
と
し
て
、
激
情
の
波
に
押
し
流
さ
れ
ず
に
正
し
-
観
想
す
る
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
幾
何
学
的
図
形
を
線
・
面
・
立
体
か
ら
幾
何
学
的
に
処
理
す
る
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
道
理
に
適
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
精
神
の
受
動
状
態
か
ら
精
神
の
能
動
へ
の
転
換
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
〓
井
上
義
彦
こ
こ
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
精
神
の
幾
何
学
の
真
意
が
あ
る
。
受
動
か
ら
能
動
へ
の
感
情
転
換
は
、
精
神
の
幾
何
学
と
い
う
透
徹
し
た
見
通
し
の
構
図
の
下
で
、
神
の
宿
り
を
人
間
的
個
体
性
の
自
己
認
識
の
中
に
見
て
と
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
受
動
か
ら
能
動
へ
の
感
情
転
換
の
可
能
性
を
鮮
や
か
に
示
す
重
要
な
命
題
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
、
-
「
受
動
で
あ
る
喜
び
と
欲
望
の
は
か
に
、
働
き
を
為
す
限
り
に
お
い
て
の
我
々
に
関
係
す
る
他
の
喜
び
と
欲
望
の
感
情
が
存
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
n
.
p
r
o
p
.
5
8
)
。
受
動
で
あ
る
喜
び
と
欲
望
の
感
情
は
、
働
き
を
な
す
限
り
の
(
q
u
a
t
e
n
u
s
a
g
i
m
u
s
)
我
々
に
関
係
す
る
時
、
能
動
感
情
に
転
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。と
に
か
く
、
人
間
存
在
は
常
に
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
が
、
こ
の
努
力
(
c
o
n
a
t
u
s
)
は
、
「
そ
れ
が
精
神
と
身
体
と
に
同
時
に
関
係
す
る
限
り
、
衝
動
乃
至
欲
望
と
解
」
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
努
力
は
「
自
己
自
身
を
観
想
す
る
」
と
い
う
「
働
き
を
な
す
限
り
の
我
々
に
関
係
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
5
8
d
e
m
.
)
欲
望
に
は
か
な
ら
な
い
。
「
我
々
は
こ
の
努
力
を
欲
望
と
解
す
る
」
と
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
努
力
は
、
働
き
を
な
す
限
り
の
能
動
感
情
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
生
ず
る
欲
望
は
、
「
妥
当
な
る
観
念
か
ら
成
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
の
精
神
に
帰
せ
ら
れ
る
欲
望
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
A
p
p
e
n
d
i
x
)
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
欲
望
は
能
動
と
呼
ば
れ
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
A
p
p
e
n
d
i
x
)
、
ま
た
「
我
々
の
外
部
に
あ
る
諸
物
の
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
の
「
欲
望
は
、
受
動
と
呼
ば
れ
る
」
(
同
前
)
の
で
あ
る
。
一
二
こ
の
「
働
き
を
な
す
限
り
の
我
々
に
関
係
す
る
時
」
と
は
、
上
記
定
理
の
証
明
に
よ
れ
ば
、
「
精
神
が
自
己
自
身
と
自
己
の
活
動
能
力
を
観
想
す
る
時
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
に
、
「
精
神
は
必
然
的
に
自
己
自
身
を
観
想
す
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
f
f
.
p
r
o
p
.
5
8
d
e
m
.
)
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
自
己
認
識
の
働
き
を
な
す
限
り
に
お
い
て
、
我
々
は
喜
び
を
能
動
感
情
と
し
て
感
ず
る
。
こ
の
自
己
認
識
の
喜
び
は
、
自
己
を
「
か
ぎ
り
の
神
」
の
様
態
的
発
現
と
み
な
す
こ
と
と
し
て
、
「
精
神
が
原
因
と
し
て
の
神
の
観
念
を
伴
い
な
が
ら
、
自
己
自
身
を
観
想
す
る
働
き
」
(
E
t
h
i
c
a
.
V
.
p
r
o
p
.
3
6
.
d
e
m
.
)
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
神
に
対
す
る
精
神
の
知
的
愛
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ま
た
、
「
人
間
に
対
す
る
神
の
愛
と
神
に
対
す
る
精
神
の
知
的
愛
と
は
同
一
で
あ
る
」
(
同
前
、
系
)
か
ら
し
て
、
「
人
間
の
幸
福
や
人
間
の
自
由
が
何
に
存
す
る
か
」
と
い
う
と
、
「
そ
れ
は
神
に
対
す
る
永
遠
の
愛
に
、
あ
る
い
は
人
間
に
対
す
る
神
の
愛
に
存
す
る
」
(
同
前
、
備
考
)
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
四
、
精
神
の
幾
何
学
と
幾
何
学
の
精
神
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
は
、
「
人
間
の
欠
陥
や
愚
行
を
幾
何
学
的
方
法
で
(
m
o
r
e
G
e
o
m
e
t
r
i
c
o
)
取
り
扱
お
う
と
企
て
る
こ
と
」
で
あ
り
、
反
理
性
的
と
思
え
る
不
快
な
こ
と
が
実
は
自
然
の
道
理
に
基
づ
く
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
厳
密
な
推
論
で
証
明
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
自
然
の
普
遍
的
な
法
則
は
、
至
る
所
で
常
に
同
一
で
あ
る
か
ら
、
自
然
に
お
け
る
万
物
は
、
同
じ
同
1
の
法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る
。
人
間
存
在
も
感
情
も
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
憎
し
み
・
怒
り
・
嫉
妬
等
の
感
情
も
、
そ
れ
自
体
で
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
個
物
と
同
様
に
自
然
の
必
然
性
と
力
と
か
ら
生
ず
る
」
か
ら
、
我
々
が
こ
の
間
の
道
理
を
洞
察
す
れ
ば
、
我
々
は
「
人
間
の
行
動
と
衝
動
と
を
線
・
面
・
立
体
を
研
究
す
る
の
と
同
様
に
考
察
す
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
(S)
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
っ
て
、
数
学
・
幾
何
学
は
真
理
の
指
標
な
の
で
あ
る
。
「
も
し
数
学
が
-
目
的
に
は
関
係
せ
ず
に
単
に
図
形
の
本
質
と
諸
特
質
と
に
の
み
関
係
す
る
数
学
が
-
真
理
の
他
の
規
範
を
人
間
に
示
さ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
理
由
一
つ
だ
け
で
も
真
理
は
永
遠
に
人
類
に
秘
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
.
A
p
p
e
n
d
i
x
)
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
は
、
敢
え
て
峨
え
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
「
幾
何
学
の
精
神
」
と
は
同
質
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
や
は
り
明
ら
か
に
相
達
す
る
。
両
者
が
精
神
(
理
性
)
を
重
視
す
る
点
で
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
の
理
性
r
a
i
s
O
n
)
が
「
精
神
の
直
観
」
(
i
n
t
u
i
t
u
s
m
e
n
t
i
s
)
を
含
意
す
る
の
に
比
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
精
神
は
第
二
種
認
識
と
し
て
の
r
a
t
i
o
よ
り
も
第
三
種
認
識
と
し
て
の
「
直
観
知
」
(
s
c
i
e
n
t
i
a
i
n
t
u
i
t
i
v
a
)
の
優
位
巷
説
-
。
両
者
の
相
異
は
、
感
情
の
捉
え
方
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
(
こ
の
点
は
、
既
に
前
節
で
検
討
し
た
の
で
省
略
す
る
)
0
デ
カ
ル
ト
は
、
心
身
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
心
身
合
一
の
立
場
か
ら
感
情
(
情
念
)
を
捉
え
て
、
「
能
動
と
受
動
(
情
念
)
と
は
常
に
同
1
で
あ
り
、
そ
(
8
)
れ
を
関
係
づ
け
る
べ
き
主
体
が
二
つ
あ
る
た
め
に
異
名
を
持
つ
」
と
い
う
観
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
点
に
立
つ
。
従
っ
て
、
「
心
に
お
い
て
受
動
(
情
念
)
な
る
も
の
は
、
身
体
(S)
に
お
い
て
は
一
般
に
能
動
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
、
デ
カ
ル
ト
の
感
情
解
釈
の
基
調
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
受
動
感
情
を
如
何
に
し
て
能
動
感
情
に
転
換
し
う
る
か
の
問
題
を
こ
そ
感
情
論
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
感
情
論
は
細
部
で
よ
く
似
て
お
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
の
『
情
念
論
』
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
、
受
動
は
即
情
念
(
感
情
)
で
あ
り
、
受
動
と
能
動
は
同
一
物
の
表
と
裏
と
観
ず
る
よ
う
な
解
釈
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
心
身
平
行
論
の
立
場
に
立
つ
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
「
観
念
の
秩
序
と
連
結
は
物
の
秩
序
と
連
結
と
同
一
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
I
.
p
r
o
p
.
7
)
か
ら
、
「
我
々
の
身
体
の
能
動
と
受
動
の
秩
序
は
、
本
性
上
、
精
神
の
能
動
と
受
動
の
秩
序
と
同
時
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
H
I
.
p
r
o
p
.
2
s
c
h
o
l
i
u
m
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
身
体
の
能
動
は
そ
の
ま
ま
精
神
の
能
動
で
あ
り
、
身
体
の
受
動
は
や
は
り
精
神
の
受
動
で
あ
り
、
こ
れ
は
逆
も
真
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
感
情
の
超
克
・
制
御
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
感
情
も
自
然
の
共
通
な
法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る
自
然
現
象
と
し
て
、
感
情
を
自
然
の
道
理
と
観
ず
る
立
場
こ
そ
が
、
受
動
か
ら
能
動
へ
の
感
情
転
換
を
可
能
に
す
る
と
洞
察
し
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
勿
論
デ
カ
ル
ト
を
「
幾
何
学
の
精
神
」
と
し
て
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
あ
る
意
味
で
は
、
デ
カ
ル
ト
よ
り
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
が
「
幾
何
学
の
精
神
」
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
言
え
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
は
、
し
か
し
単
な
る
「
幾
何
学
の
精
神
」
1
三
井
上
義
彦
で
は
な
い
。
我
々
が
、
こ
こ
で
両
者
の
相
違
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
幾
何
学
的
方
法
」
の
失
敗
や
挫
折
の
批
判
が
し
ば
し
ば
提
出
さ
れ
る
か
(
8
)
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
幾
何
学
的
方
法
」
は
、
彼
の
形
而
上
学
的
構
想
に
お
い
て
は
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
運
命
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
の
前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
世
界
の
個
物
存
在
が
、
我
々
に
よ
っ
て
「
二
重
の
仕
方
で
」
(
d
u
o
b
u
s
m
o
d
i
s
)
、
即
ち
持
続
的
存
在
と
永
遠
な
本
質
的
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
(
E
t
h
i
c
a
.
V
.
p
r
o
p
,
2
9
s
c
h
o
-
1
i
u
m
)
の
に
対
応
し
て
、
個
物
存
在
の
因
果
性
に
も
、
二
重
の
因
果
性
、
即
ち
水
平
的
因
果
性
(
物
理
的
因
果
性
)
と
垂
直
的
因
果
性
(
神
的
因
果
性
)
(S)
が
考
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
神
と
人
間
(
個
物
)
と
の
関
係
に
お
い
て
、
幾
何
学
的
方
法
は
破
綻
を
き
た
す
か
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
関
係
を
量
的
・
空
間
的
・
水
平
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
-
、
我
々
が
こ
の
関
係
を
質
的
・
永
遠
的
・
垂
直
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
破
綻
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
神
と
人
間
(
神
と
様
態
)
の
関
係
は
、
1
種
弁
証
法
的
な
否
定
的
媒
介
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
幾
何
学
的
方
法
は
、
逆
に
(
5
)
デ
カ
ル
ト
と
の
根
本
的
な
分
岐
の
指
標
な
の
だ
」
と
も
言
え
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
幾
何
学
的
方
法
は
、
デ
カ
ル
ト
の
幾
何
学
の
精
神
と
も
相
異
す
る
。
と
も
か
く
、
「
否
定
を
弁
証
法
的
進
展
の
手
段
と
考
え
る
時
、
限
定
は
否
定
な
り
(g)
の
命
題
が
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
。
否
定
的
媒
介
の
弁
証
法
的
な
関
係
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
名
な
命
題
、
即
ち
1
四
(
8
)
「
限
定
は
否
定
で
あ
る
」
(
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
e
s
t
n
e
g
a
t
i
o
.
)
が
端
的
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
命
題
を
考
察
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
命
題
を
逆
転
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
が
見
え
て
く
る
。
「
否
定
は
限
定
で
あ
る
」
、
換
言
す
れ
ば
、
「
否
定
す
る
こ
と
は
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
命
題
に
心
惹
か
れ
た
の
も
よ
く
分
か
る
よ
う
(S)
な
魅
惑
的
な
思
想
の
閃
光
が
放
射
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
は
、
否
定
的
媒
介
と
い
う
弁
証
法
的
な
思
考
に
お
い
て
神
と
人
間
と
の
関
係
を
生
々
と
し
た
力
動
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
「
も
し
幾
何
学
的
思
考
の
徹
底
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
神
と
様
態
と
の
力
学
的
な
関
係
を
も
幾
何
学
的
に
説
(
ォ
)
明
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
応
答
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
、
-
「
一
切
が
神
的
本
性
の
必
然
性
か
ら
起
こ
り
、
自
然
の
永
遠
な
る
諸
法
則
・
規
則
に
従
っ
て
生
ず
る
こ
と
を
正
し
-
知
る
人
は
、
確
か
に
憎
し
み
・
笑
い
・
軽
蔑
に
値
す
る
何
物
を
も
見
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
何
人
を
も
憐
れ
む
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
は
人
間
の
徳
の
及
ぶ
限
り
、
い
わ
ゆ
る
「
正
し
く
行
な
い
て
自
ら
楽
し
む
こ
と
(
b
e
n
e
a
g
e
r
e
e
t
l
a
e
t
a
r
i
)
」
に
努
め
る
で
あ
ろ
う
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
5
0
s
c
h
o
l
i
u
m
)
と
。
(
S
)
従
っ
て
ま
た
、
「
理
性
に
指
導
さ
れ
る
人
」
即
ち
「
自
由
な
る
人
」
(
H
o
m
e
l
i
b
e
r
)
は
、
(
理
性
の
指
令
に
従
っ
て
行
動
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
人
は
自
由
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
か
ら
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
7
2
d
e
m
.
)
)
、
「
1
切
が
神
的
本
性
の
必
然
性
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
特
に
念
頭
に
お
き
、
事
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
、
ま
た
真
の
認
識
の
障
害
と
な
る
も
の
-
憎
し
み
・
怒
り
・
嫉
妬
・
噸
笑
・
高
慢
そ
の
他
I
を
除
去
す
る
こ
と
に
最
も
努
め
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
自
由
な
人
は
、
出
来
る
だ
け
正
し
く
行
な
い
て
自
ら
楽
し
む
こ
と
に
努
め
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
7
3
s
c
h
o
-
1
i
u
m
)
の
で
あ
る
.
人
間
精
神
が
受
動
感
情
に
従
属
す
る
の
は
、
身
体
が
持
続
す
る
間
だ
け
で
あ
る
(
E
t
h
i
c
a
.
V
.
p
r
o
p
.
3
4
)
か
ら
、
精
神
が
純
粋
な
思
惟
活
動
を
行
な
う
か
ぎ
り
、
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
確
か
に
「
我
々
が
思
惟
に
お
い
て
、
真
な
る
知
的
な
諸
観
念
の
秩
序
に
従
う
か
ぎ
り
、
我
々
は
自
由
(
8
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
。
「
自
由
の
人
は
、
何
に
つ
い
て
よ
り
も
死
に
つ
い
て
思
惟
す
る
こ
と
が
最
も
少
な
い
。
そ
し
て
、
彼
の
知
恵
は
死
に
つ
い
て
の
省
察
で
は
な
く
て
、
生
に
つ
い
て
の
省
察
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
.
I
V
.
p
r
o
p
.
6
7
)
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
は
、
死
で
は
な
-
て
、
生
に
つ
い
て
の
省
察
を
与
え
る
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
幾
何
学
的
方
法
は
、
彼
独
自
の
人
間
の
理
想
的
本
性
の
捉
え
方
、
す
な
わ
ち
日
常
的
「
人
間
の
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
力
強
い
(S)
人
間
本
性
」
に
つ
い
て
の
思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
」
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
は
、
何
処
ま
で
も
論
理
の
合
理
性
を
追
求
す
る
量
的
な
「
幾
何
学
の
精
神
」
に
対
し
て
、
否
定
的
媒
介
と
い
う
弁
証
法
的
な
論
理
を
包
含
す
る
質
的
な
「
幾
何
学
の
精
神
」
と
言
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
五
、
結
び
に
か
え
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
と
「
幾
何
学
の
精
神
」
の
相
違
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
「
幾
何
学
の
精
神
」
と
「
繊
細
の
精
神
」
と
の
相
違
に
ふ
れ
た
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
、
「
原
理
は
手
で
さ
わ
れ
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
v
c
n
)
る
が
、
通
常
の
使
用
か
ら
は
離
れ
て
い
る
」
。
と
こ
ろ
が
、
「
繊
細
の
精
神
に
お
い
て
は
、
原
理
は
通
常
使
用
さ
れ
て
お
り
、
皆
の
目
の
前
に
あ
る
。
-
-
(
8
)
た
だ
問
題
は
、
よ
い
目
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
」
繊
細
の
精
神
で
は
、
原
理
を
一
つ
で
も
見
落
と
せ
ば
、
誤
り
に
お
ち
い
る
。
だ
か
ら
、
「
あ
ら
ゆ
る
原
理
を
見
る
た
め
に
は
、
よ
く
澄
ん
だ
目
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
次
に
、
知
り
え
た
原
理
に
基
づ
い
て
推
理
を
誤
ら
せ
な
い
(
」
)
た
め
に
は
、
正
し
い
精
神
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
「
す
べ
て
の
幾
何
学
者
は
、
も
し
も
彼
ら
が
よ
い
目
を
持
っ
て
い
た
な
ら
、
繊
細
(娼)
に
な
れ
た
だ
ろ
う
」
と
附
言
し
て
い
る
。
パ
ス
カ
ル
の
言
う
「
繊
細
の
精
神
」
は
、
あ
る
意
味
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
よ
く
符
合
す
る
と
い
え
る
。
そ
れ
故
、
我
々
は
、
精
神
の
幾
何
学
を
説
い
た
ス
ピ
ノ
ザ
を
よ
い
目
を
持
っ
た
幾
何
学
の
精
神
と
し
て
、
「
繊
細
の
精
神
」
と
把
捉
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
よ
い
目
を
持
た
な
か
っ
た
な
ど
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
デ
カ
ル
ト
が
別
な
意
味
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
以
上
に
よ
い
目
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
無
益
に
し
て
不
確
実
な
る
デ
カ
ル
ト
(
D
e
s
c
a
r
t
e
s
i
n
u
t
i
l
e
l
五
井
上
義
彦
K
e
n
)
e
t
i
n
c
e
r
t
a
i
n
.
)
」
と
『
パ
ン
セ
』
に
記
し
た
パ
ス
カ
ル
の
目
に
は
、
そ
の
時
の
デ
カ
ル
ト
が
繊
細
の
精
神
と
は
と
て
も
映
じ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
だ
が
。
註
川
B
a
r
u
c
h
d
e
S
p
i
n
o
z
a
.
E
t
h
i
c
a
o
r
d
i
n
e
g
e
o
m
e
t
r
i
c
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
a
,
ス
ピ
ノ
ザ
の
引
用
は
す
べ
て
(
V
l
o
t
e
n
e
t
L
a
n
d
版
)
全
集
B
e
n
e
d
i
c
t
i
d
e
S
p
i
n
o
z
a
O
p
e
r
a
(
N
i
j
h
o
f
f
)
に
よ
る
O
㈲
c
f
.
R
o
b
i
n
s
o
n
,
K
o
m
m
e
n
t
a
r
z
u
S
p
i
n
o
z
a
s
E
t
h
i
k
(
F
e
l
i
x
M
e
i
n
e
r
)
1
9
2
8
,
S
2
1
6
.
㈱
c
f
.
清
水
礼
子
、
『
破
門
の
哲
学
」
(
み
す
ず
書
房
)
、
1
2
8
貢
。
㈱
c
f
.
W
o
l
f
s
o
n
,
T
h
e
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
o
f
S
p
i
n
o
z
a
,
v
0
1
.
I
I
.
p
.
1
9
7
.
斎
藤
博
、
F
ス
ビ
ノ
チ
ス
ム
ス
の
研
究
j
(
創
文
社
)
、
2
1
4
頁
。
㈲
J
o
a
c
h
i
m
,
A
S
t
u
d
y
o
f
t
h
e
E
t
h
i
c
s
o
f
S
p
i
n
o
z
a
,
(
C
l
a
r
e
n
d
o
n
)
1
9
0
1
,
p
.
5
4
,
n
o
t
e
l
.
ス
ピ
ノ
ザ
の
c
a
u
s
a
の
用
語
が
日
常
の
用
法
を
離
れ
て
い
る
た
め
に
、
理
解
し
が
た
い
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
指
摘
が
あ
る
J
o
a
c
h
i
m
,
o
p
.
c
i
t
.
p
.
5
3
,
n
o
t
e
l
.
H
a
m
p
s
h
i
r
e
,
S
p
i
n
o
z
a
(
P
e
n
g
u
i
n
)
p
.
1
3
6
.
P
o
l
l
o
c
k
,
S
p
i
n
o
z
a
(
K
e
g
a
n
P
a
u
l
)
1
8
8
0
,
p
.
1
6
0
.
㈲
斎
藤
博
、
r
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
の
研
究
し
、
2
0
5
貢
。
m
H
a
m
p
s
h
i
r
e
,
S
p
i
n
o
z
a
,
p
.
1
3
6
,
T
ス
ピ
ノ
ザ
j
(
中
尾
訳
)
行
路
社
、
1
2
2
頁
。
㈲
田
辺
元
、
「
個
体
的
本
質
の
耕
謹
論
」
、
4
1
4
貢
、
田
辺
元
全
集
、
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
.
c
f
.
拙
稿
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
自
由
と
決
定
論
に
つ
い
て
」
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
、
人
文
科
学
篇
、
第
2
3
巻
第
1
号
、
1
9
8
2
,
w
貢
以
下
。
工
藤
喜
作
、
r
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
研
In
u
nHW
n
u㈹判りnu価㈹脚、
U
也
・
P
S
わur
一
六
究
』
(
東
海
大
学
出
版
会
)
3
9
1
-
4
1
0
頁
。
田
辺
元
、
前
掲
論
文
、
4
1
4
頁
。
c
f
.
工
藤
喜
作
、
r
ス
ピ
ノ
ザ
し
(
講
談
社
)
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
心
身
平
行
論
は
、
「
形
而
上
学
的
な
平
行
論
と
い
う
よ
り
、
認
識
論
的
平
行
論
と
み
な
さ
れ
る
」
(
2
2
4
貫
)
0
S
p
i
n
o
z
a
,
E
p
i
s
t
o
l
a
1
2
(
S
p
i
n
o
z
a
O
p
e
r
a
肖
)
p
.
4
0
,
r
ス
ピ
ノ
ザ
往
復
書
価
集
』
(
畠
中
訳
)
糾
貢
。
c
f
.
W
o
l
f
s
o
n
,
T
h
e
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
o
f
S
p
i
n
o
z
a
,
v
o
1
.
I
.
c
o
n
a
t
u
s
に
は
、
構
神
と
身
体
と
心
身
と
の
三
種
の
c
o
n
a
t
u
s
が
あ
る
と
指
摘
す
る
(
p
.
2
0
3
)
c
斉
藤
博
、
『
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
の
研
究
し
、
2
0
9
貫
.
桂
寿
t
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
」
(
東
京
大
学
出
版
会
)
、
2
4
3
貫
。
人
間
の
感
情
を
「
自
然
の
技
巧
」
と
解
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
方
に
は
、
目
的
な
き
合
目
的
性
を
「
自
然
の
技
巧
」
(
T
e
c
h
n
i
k
d
e
r
N
a
t
u
r
)
と
解
す
る
カ
ン
ト
に
1
脈
相
通
ず
る
思
想
が
あ
る
。
c
f
.
K
a
n
t
,
K
r
i
t
i
k
d
e
r
U
r
t
e
i
l
s
k
r
a
f
t
,
S
.
3
5
4
f
f
.
S
p
i
n
o
z
a
,
T
r
a
c
t
a
t
u
s
P
o
l
i
t
i
c
u
s
,
p
.
7
(
S
p
i
n
o
z
a
O
p
e
r
a
.
臼
)
.
桂
寿
t
'
F
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
3
、
2
4
9
頁
o
W
i
e
n
p
a
h
l
,
T
h
e
R
a
d
i
c
a
l
S
p
i
n
o
z
a
,
p
.
1
2
5
.
S
p
i
n
o
z
a
,
T
r
a
c
t
a
t
u
s
P
o
l
i
t
i
c
u
s
,
p
.
3
(
S
p
i
n
o
z
a
O
p
e
r
a
.
肖
)
.
S
p
i
n
o
z
a
,
o
p
.
c
i
t
.
p
.
4
.
S
p
i
n
o
z
a
,
o
p
.
c
i
t
.
p
.
4
.
S
p
i
n
o
z
a
,
o
.
c
i
t
.
p
.
4
.
c
f
.
J
a
s
p
e
r
s
,
D
i
e
g
r
o
B
e
n
P
h
i
l
o
s
o
p
h
e
n
,
T
ス
ピ
ノ
ザ
j
(
工
藤
訳
)
理
想
社
。
「
論
理
・
数
学
的
な
諸
関
係
の
無
時
間
性
は
、
彼
〔
ス
ピ
ノ
ザ
〕
に
と
っ
て
い
た
る
と
こ
2頚-̂>
爪
ノ
]
d
岬
?
一朗捌29) (28
ろ
永
遠
の
相
の
も
と
で
の
み
現
わ
れ
る
本
来
的
に
真
の
そ
し
て
実
在
的
な
も
の
が
有
す
る
無
時
間
性
に
対
す
る
象
徴
で
あ
っ
た
」
(
7
3
頁
)
0
D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
L
e
s
P
a
s
s
i
o
n
s
d
e
l
'
a
m
e
,
ァ
1
,
p
.
6
9
5
.
D
e
s
c
a
r
t
e
s
O
e
u
v
r
e
s
(
P
l
e
i
a
d
e
)
D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
o
p
.
c
i
t
.
ァ
2
,
p
.
6
9
6
.
c
f
.
P
a
r
k
i
n
s
o
n
,
S
p
i
n
o
z
a
'
s
T
h
e
o
r
y
o
f
K
n
o
w
l
e
d
g
e
.
p
.
5
7
f
f
.
拙
稿
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
自
由
と
決
定
論
に
つ
い
て
」
、
8
頁
。
尚
、
田
辺
元
は
、
前
掲
論
文
で
二
重
の
因
果
関
係
の
下
に
考
え
る
「
こ
の
簡
明
透
徹
な
る
解
釈
も
種
々
の
困
難
を
卒
む
こ
と
が
見
出
さ
れ
」
(
3
8
9
頁
)
る
と
し
て
、
無
限
様
態
の
弁
証
法
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
神
と
人
間
と
を
連
結
す
る
卓
越
し
た
解
決
策
を
提
示
し
て
い
る
。
M
a
c
h
e
r
e
y
,
H
e
g
e
l
o
u
S
p
i
n
o
z
a
,
f
(
-
ゲ
ル
か
ス
ピ
ノ
ザ
か
』
(
鈴
木
・
桑
田
訳
)
、
新
評
論
、
8
0
頁
。
石
沢
要
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
』
、
創
文
社
、
2
1
8
頁
。
S
p
i
n
o
z
a
,
E
p
i
s
t
o
l
a
5
0
,
p
.
2
4
0
.
工
藤
喜
作
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
研
究
』
、
3
3
6
頁
以
下
。
マ
シ
ュ
レ
、
『
へ
I
ゲ
ル
か
ス
ピ
ノ
ザ
か
』
、
1
6
1
頁
以
下
o
c
f
.
H
e
g
e
l
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
d
e
r
L
o
g
i
k
,
I
,
(
F
e
l
i
x
M
e
i
n
e
r
)
.
『
大
論
理
学
』
(
武
市
健
人
訳
)
、
岩
波
書
店
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
語
句
に
対
し
て
、
「
規
定
性
は
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
否
定
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
o
m
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
e
s
t
n
e
g
a
t
i
O
と
い
う
命
題
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
の
命
題
は
非
常
な
重
要
さ
を
も
っ
て
い
る
p
o
J
(
S
.
1
0
0
,
邦
訳
上
巻
の
1
、
1
2
4
頁
)
と
言
い
、
「
ズ
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
統
1
、
あ
る
い
は
7
つ
の
実
体
だ
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
「
規
定
は
否
定
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
」
(
同
前
)
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
が
悪
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
の
幾
何
学
」
に
つ
い
て
.
U
也S
S
JnU
無
限
の
概
念
に
対
し
て
其
無
限
の
概
念
を
立
て
、
其
無
限
の
概
念
を
〔
数
学
的
な
〕
例
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
」
こ
と
を
、
「
こ
の
現
在
の
我
々
の
展
開
に
結
び
つ
け
て
み
る
と
き
、
彼
の
真
無
限
の
概
念
は
非
常
に
明
瞭
に
な
る
と
思
う
」
(
S
.
2
5
0
,
上
巻
の
二
、
1
0
0
頁
)
と
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
ま
ず
無
限
を
あ
る
本
性
の
存
在
の
絶
対
的
肯
定
と
定
義
し
、
こ
れ
に
対
し
て
有
限
を
規
定
性
と
定
義
し
、
否
定
と
定
義
す
る
。
あ
る
存
在
の
絶
対
的
肯
定
と
は
即
ち
、
そ
の
存
在
の
自
分
自
身
へ
の
関
係
(
i
h
r
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
a
u
f
s
i
c
h
s
e
l
b
s
t
)
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
あ
る
他
者
の
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
有
限
は
否
定
で
あ
る
」
(
同
節
)
と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
其
無
限
を
二
つ
の
円
の
図
形
で
数
学
的
、
幾
何
学
的
に
説
明
し
て
い
る
書
簡
と
し
て
、
第
二
九
書
簡
を
挙
げ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
第
二
九
書
簡
は
、
オ
ル
デ
ン
プ
ル
ク
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
宛
の
手
紙
で
あ
り
、
本
当
の
該
当
書
簡
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
マ
イ
エ
ル
宛
の
第
十
二
書
簡
で
あ
る
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
及
し
た
文
言
の
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
表
現
は
こ
う
で
あ
る
。
「
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
あ
る
本
性
の
存
在
の
部
分
的
否
定
で
あ
り
、
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
絶
対
的
肯
定
で
あ
る
」
(
E
t
h
i
c
a
、
I
,
p
r
o
p
.
8
,
s
c
h
o
-
H
u
m
l
)
c
工
藤
喜
作
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
研
究
』
、
2
5
5
頁
。
桂
寿
1
'
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
』
、
3
4
1
-
3
4
2
頁
。
パ
レ
ッ
ト
は
、
自
由
人
の
生
き
方
に
関
し
て
、
「
こ
の
自
由
が
如
何
に
し
て
、
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
効
果
的
に
合
理
的
に
持
続
的
な
生
活
の
下
で
追
い
求
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
」
(
p
.
1
0
5
)
と
指
摘
す
る
c
f
.
H
a
l
l
e
t
t
,
B
e
n
e
d
i
c
t
d
e
S
p
i
n
o
z
a
.
H
a
m
p
s
h
i
r
e
,
S
p
i
n
o
z
a
,
p
.
1
6
1
.
7
七
(細別舶
・
*
=
蝣
ん
じ軸、q-hW
井
上
義
彦
竹
内
良
知
、
r
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
に
つ
い
て
」
(
第
三
文
明
社
)
、
7
9
頁
。
P
a
s
c
a
1
.
P
e
n
s
e
e
s
,
ァ
1
(
切
2
1
)
p
.
1
0
9
1
-
1
0
9
2
.
0
e
u
v
r
e
s
c
o
m
p
l
e
t
e
s
(
P
l
t
e
i
a
d
e
)
.
c
f
.
安
永
浩
1
、
『
精
神
の
幾
何
学
』
(
岩
波
書
店
)
、
「
空
間
の
痛
い
」
と
も
言
う
べ
き
精
神
分
裂
病
を
研
究
す
る
安
永
氏
は
、
「
「
幾
何
学
の
精
神
」
と
「
精
神
の
幾
何
学
」
と
は
、
や
は
り
意
味
が
違
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
、
前
者
は
精
神
の
一
つ
の
態
度
で
あ
る
が
、
「
後
者
は
精
神
の
全
体
、
あ
る
い
は
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
、
「
繊
細
の
精
神
」
そ
の
も
の
、
の
中
に
含
ま
れ
て
透
し
見
ら
れ
る
幾
何
学
的
線
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
物
質
で
は
な
く
て
、
精
神
そ
の
も
の
の
生
き
た
全
体
を
つ
か
む
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
」
(
序
文
'
Ⅵ
)
と
言
わ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
ま
た
、
安
永
氏
が
こ
の
書
で
紹
介
し
注
釈
す
る
ウ
ォ
ー
コ
ッ
プ
著
r
も
の
の
考
え
方
」
(
講
談
社
学
術
文
庫
、
深
瀬
訳
)
に
も
、
啓
発
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
「
も
し
も
我
々
が
思
い
切
っ
て
物
事
を
質
的
に
の
み
見
る
見
方
を
と
り
、
そ
れ
ら
を
圭
的
に
の
み
見
よ
う
と
す
る
見
方
を
や
め
て
み
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
部
分
は
そ
の
全
体
の
縮
図
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
物
は
宇
宙
の
1
つ
の
縮
図
に
な
る
」
(
原
著
1
7
4
頁
、
1
2
5
頁
)
0
P
a
s
c
a
l
,
P
e
n
s
f
e
e
s
,
肋
1
(
切
2
1
)
p
.
1
0
9
1
-
1
0
9
2
.
P
a
s
c
a
l
,
o
p
.
c
i
t
.
P
a
s
c
a
l
,
o
p
.
c
i
t
.
P
a
s
c
a
l
,
o
p
.
c
i
t
.
切
7
8
(
ァ
1
9
5
)
ノ
p
.
1
1
3
7
.
c
f
.
R
e
v
e
l
,
D
e
s
c
a
r
t
e
s
l
n
u
t
i
l
e
e
〓
n
c
e
r
t
a
i
n
,
T
無
益
に
し
て
不
確
実
な
る
デ
カ
ル
ト
』
(
飯
塚
訳
)
、
未
来
社
7
3
貢
。
今
日
の
文
献
学
的
な
研
究
で
は
、
パ
ス
カ
ル
の
周
知
の
「
デ
カ
ル
ト
批
判
の
四
断
章
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
「
分
類
さ
れ
て
い
る
パ
ン
セ
」
の
中
に
1
つ
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
(
訳
者
解
説
鮒
頁
)
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
(
1
九
九
1
年
四
月
三
〇
日
受
理
)
八
